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Reyiew 
Paul Strowe Plays Coffeehouse 
b\ Sttlt Br~.~htm4ln 
NtK spt>uJ. Swff 
llo was Tuesday March ] , the ~tage was 
ready, the time wus ri1tht Paul Stowe, guitar 
ma'iter. sat down and looked to""ard the 
c ro""d. To h" -;urpnse the place wa ... almost 
emply. Being the professtonal he t'> ,he didn' t 
lei 11 get to him . 
Paul played t""o wts for the lew and pnvt· 
le~ed audtencc (\ ,no;tstency uf ongtnal'>, 
T\' 'ho" ~ooh: 'uch a, Thc Brad) Bunch 
" Here i' a st,H) (If u m3n namcll8r:ld) ... 'The) 
l.nc\\ 11 \\a' much more than u hump.'' And 
.. orne request'> from the crowd. 
He fi lled Gompet's place with das~ics 
from the Gmc;<; Roots. Meatloaf, CCR. The 
Dead and Ntel Young to name but a rew Hts 
tenor voice blended perfectly wtth ht\ twelve 
\tong guitar ptckmg and pan ttme ta~d 
band. The music Flowed perfectly and the 
crowd responded with upprcciution which 
prompted two encores 
Thi-. 'hn" .1mong other'> presented in the 
P"'' demon,trate, the Tue,da) ni1tht coffee 
hou..c' arc quolit) c"ents that 'hould not be 
mi'iscd. 
The student newspaper of Worcester Polytechnic Institute 
rHUTH n ~Y[ IRICilfT'ItA.._ 'o£W'\PI:4k \lA" 
Paul Stro~e entertains lhe lhel} cro~d at Gompei's Place on Tuesday niRht. 
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Student Rally Gets Results 
b\ 1m J. Spadurn .md Daft' lloj7ine, 
,\ noon ume Thun.dny rail) at Bo) nton 
Hall, ""ith the tnh!nt of re:.toring \liOr~ :.tudy 
hllUr~. drew together well over I 00 studentl> 
and at least one lucuh) member to cnticiLe 
the WPI admini,tr.lllon. La't week 's an· 
nt'unced cut in work--.tudy hours. from ten to 
sil\ hours per week. \parked the acllon. Thi1> 
cut affected the over II 00 work ~tudy stu-
dents on campus. 
The raJiy began at about noon ~ poster-
and balloon- toting student:. assembled on 
the front step-. ol Bo)nton Hall. Dale Hofltng, 
one of the \ludent organtlers, made a bricl 
\tatement from the '>tep-. ot Bo> nton concern· 
ing the nature of lhe rally. 
''The admtnt~tr:uion made a good faith 
promtse la'\1 fall of ten houl" a ""eet.. to "ork· 
'IUd) <;tudenl\, and a promise of a' ailabtltt) , 
to all student'> and faculty. of -;erviceo; 'itaffed 
by wort..-sludy ~tudents . But the recent cuts 
are a violation of tho<;e promio;e-. We nrc 
gomg 10 let the admintstrnuon know today 
(continutd on pagt J) 
Students protest the t'Ul·bac:k in ~ork- tud) hour In front or Bo~nton Hall on 
Thursda) . 
Work Study Hours Are Restored 
bv J tJt J. Spadum 
L'dttm Lit lut gt' 
The WPI admmtstrauon. after seetng a 
prote'>t on Thursda) and a maJor meeting on 
Friday. ha\ rec;tored the 10 hour wor~ \lUll) 
v.eek The dec:iston \hould b\!come etTecttve 
immedtatcl) for all work· \tUd) postllons. 
Tht<; dCC:I\tOn roiJov.s an tnittal dectStOn 
to cut the work study program back to \IX 
hour.; after i1 wa-. dtscovertd that the 
program'!> runds were $60.000 ~hon . The 
program ... budget ror this )ear wac; $900.000: 
$340,000 or which is federal WOB StUd) 
fund!>. 
The change was announced afler a Fri· 
day aflemoon meeting of several adminio;tm-
tor<~. faculty, and a student organizer. Present 
at the meeung were Vice·Prestdent Bernard 
Brown.Michael Curle~ . Dean Gallagher, 
Dean Grogan, Profe., .. or :-.lonon,Vtce-Prest· 
dent Rtbeiro. Roben Vo''· and Dale HnOtng, 
an organt7er or the 'tudent protest. 
Prole'isor Roben :--;onon (MEl wa' a 
vocal advocate on the i'isuc of student staffed 
...ervice' ~uch a!> the Apt·Lab {Applel in 
Htggin'> Laborntone,, Nonon espectall) 
noted that D-term '" the period v.hen the lah 
is used heavte'>t b) all \tudent~. and thnt a 
major cri-,is WCIUid develop tf <Jotudent could 
not 'tart the facilit)' 1ater in the tenn. 
The problem was dehberated for qutte 
some ume. and wa'l resol'.'ed "hen the ad min· 
strotor.. finally reali1ed that a S 15 ~r ~eel 
cut (4 hour., of work) v.as quite a hard\hipfor 
~ome students to face. Roben Vos"i, Dtrector 
of Admisstom. and Ftnanctal Aid. stated that 
" the) (the administrotion) lo)ot track of ho" 
(continutd on pagt J ) 
March Competency Exam Results 
Re'>ulh. March 1987 Re..uh..,, March 1986 
Dept Total Total Percent Total Percent Total Pen:ent Pe"·ent 
E'~am' Number AD Pa,~ed Pa, ,ed E'\am AD Passed 
Gt\:Cn AD AC&AD AC & AD Gt\ Cn AC&AD 
====== =-~ - - ==== =--====== 
BB 0 :\ H<,t 67' 
CM I (1 on: 0 (1', 12 OCh 'i(l',f 
CH () 2 oqr 50«K 
CE X I nqr 7 889( 18 22'1: 83~ 
cs 13 3 2V2 I~ 92'h 6 17% 839( 
EE 20 2 10% 14 70CW 5o ··~ 64' HU 0 I J()(l% 100'~ 
ID 0 0 
~1G 9 0 OCk 6 67% 17 0'* 
,\1A I 0 O'R I JOOSt I O<A: 
~1 E 29 3 IO'ir 15 'i2% 41\ 10% 69 
PH () ()<,{ 7~'* 
SSl 0 
OTAI Rl 55 
In M.trch \lt I'JX7. the total numher ot repe.lh "a' 2\, ot \lihtch I <i (6St:r) pa'>scd 
In ~1arch Ol l 1l~fl.thcn: ~er~· \)1 repc.tt'i, nf"hn:h I'll\ (711':') ra~!'.ed 
The percentage ot tho~e ra,~mg 1n the Jnnuaf). 1arch June and October 
pcm)(i~ mer ft\C )t'<lfS I~ a' roJitm~ 
I9R::! l'JR1 IU!(4 !9M'i 1986 1987 
Jan 7Jr.! 74'l- 78r.t 76(;1 
Mar RW 72 68 
Jun 66 79C'r. 73~ 
Oct 62'k 62'if 77~ 65% 
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EDITORIAL 
Attitudes Must Change 
Gomp1•t' 1 pill! t' .jiu fill' I'/\ tltt' Gout·' II t•ml Pub, lru\ han u mt't'fllll/ plu1 e frtl \tuclrnf\ aut/ 
/<~< ulrr fr t'lld.'i uc mn rl11• nation rhut rll[ornocl :! I U\ tilt' lt'l(ul thllll..lltl/ Cll/t and 1 al\c•tl the• 
lruhtllt\ tmurunn• fin thnw t'}tuhll.lltniC'l/11 tlwr wnt• (.1/r oh11/ ha1 t' rJjjc·ctt'tl filii nllllfUI\ 1111 wl 
lrfc• Frnt tht'tt' Wdl It' I/' 1'1/Uf/1111 amonl( tlrmr "llo c auld dt '"" and tht•n 111 Nm rmhr1 "! /985 
WPI 't'cJUJ m \t'l'\'1' alt olm/ ut liS on/\ on·t ump111 If I( 1ul llltlt'u"'" 
.\Ill, •' \~ Pllw.t hr1 IIIII I' u Jn c ump111 , Sot c omm cmd tilt' Dt'llll of \tudt'tll ' 1 Obt~·t' ""'I'll/I'd 
to t'mnwte Gompt•t' 1 Ph11 ,. 111 rJ .wnul t t'lllt'l jm rhr , ump111 (}I,., the• f'U\1 l't'CII u11cl a lwlj 
1111 1 ('CIIIII.f.! ('I'O» d1 han~ al/t'llclt•d Sm r11111111 ,., n111 . Til(• mum pt olllc•m 11 u.1 that dtllllll/ tilt• 
1 l'f.!ulm ho111.1 Gompt•t' 1 Piau• wa1· opt• II fl ll'ntctllll'cl lw·~t•l\ 111111 1N/ 
'/Ill' unfo,-trmure 1 /o.\1111/ oj Gnmpc•t ' 1 Plarc• lc•m t'l the; c ump111 "1111 no WI wl 1/ctllrt•lllll/ 
pta. t' uwJe Jmm the Wetls:t• rt'/ , K'll/1 . , ht• It// I It'd 1'1'1 \ fl/111, 
1 Jr.• rlfllludn of tlln 1 ump111 muH he• c hlllll/t'tl ~ fltmclllmt' IIIII\ I 11111 ht• .11111111\fllll/1~ ''''" 
a1Wit1Mr ulc-oh11/ lllllt'l me• chull(!/111/ Ulltf ~<llhllll/ that ultolw/ »til tlfl/t' hu1! 1nm' r ltc•lp 
lhr numht'l ol wulrnt.1 "Ito rrmemhe1 Gnmpc•t .I Plu1 t' u .1 " I IIC' Puh H ht'llll! rt"Ciru t•cl 1.11 
c'ac It c /u.1.1 I!' udlltllt'\ T /11.1 \'CIII • .1 wm11r 1 lt11 1 "11/ hc> the /u.\t llllt' 11'11/t'lllbt·rmg the dun oj jl't't'-
fln\\·mg alcohol. Wtlh cr/1 nwd .IWdt'llf mt•mtll'lt'l uf rhr Puh s:nm•, mmht• a llt'l1. lt•aj nm ht• 
111/'llt'd. 
\.1111'1/lfl tht> war! ha1 j1nm the Wtdl(t' 111 Gompt•t' { Plm t' "1111/d he u 11tH' dc•c·t.rnJ/1 It "·o11/d 
,rl.t'l proplr »ho 11m mull_\ t'UI mthe Wedgt' 111 lilt" Gmnpc•t' t H'll'll't'l T 111.1 "ou/d thl'll ~t'/ u ,.,.,,,, tl 
tnto Gompt•i" 1 pluc r hut 11 hut dot'.\ 11 !run• to oflc•t thr l't'H oj tlrr nrmpu.~ "/10 t'Uf DAKA '! 
Thl' 1111/h of the ma11r1 1\ thattlrt• WP/ Cumptn 1.1 111 need oj u 1/ltdt'/11 C't'/1/t'l' Rrnm·u11on.1 
uml fmltn 'lrumwt hun• ull llet'll putc·he.\ 11'1'1/lg w WI' tilt' "Goat 1 1/rmJ Puh" from I'll lilt /loll . 
7/rt• .\fltdtlll rrmt•r "ou/cJ /Jr u plan• 11 It err 1/tulem.l cu11 rt'lcn , rat unci t'IIJOY mh£'1 .1 ('tlmpcm1 
111 un rJIIIIIHplrt>re ft·c•r from UC'Udemh prt• 1 I lire lire hur r11om tl'pt• 1111 rr>muling f of Gomprt' .\ 
Plcll't' 1/um/d he ft/t 111 tht' pu11 Gnmpei'.1 Plu1 r 11 til :.nil he u pt•t/l'tl wtnm:Jor hand} und wfjrt> 
hn11.1r prr[mmaiiC't'l . 
\.fufly c lrufl.~t't !'Ufl hr mudt' to the ph.nu·u/ funltttn fin wnul uc fill/It'\ Samt' »·t/1 he• hc'f/t't 
I hun othrt 1. Allirudt• H tire• l..r.l iUIIl':. Whall'l t't lruppm.r. d1u11gt'.1 maclr 111 ne11 funflltt'\ adclt•d. 
1/u \llpport rif tht> tlffdl'/11 hod\ i.l rltt• mo.\1 importmll fuctm 11/11£ II ll 't/1 mmrt> rite• .\111'1'1\'UI oj 
tl wcwl .f:utltl!t ing plun•. 
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LETTERS 
Dreams 
To the Edttor. 
In the boo~ ol Joeltt j, "nuen: "Your old 
men 'hall dream dream,. )OUr )Ounp men 
'hall -.ct.' "''on-. ... 
Ba,ed on m) reaction w the c"a}' about 
'l.ttluarl'm m \OCII!t) . puhlt,hed dunng the 
Tenn C. I h<t"e to declare Ol}'c.:ll an mcom· 
gtblc.: dr~amer Th~ lcner "'Bin" mg Uole ... m 
the Militan,m" trtggen!d m nt} mmd a dream 
I u II ut "i" td memonc' frum 19 'i6 "hen I wa~ 
a JUnior at the Polytec:hnac: Jn,titute of 
Buchare'l 10 Romania. 
M> colleague' "cr.: an t::ttu~rant bunch 
ot ):Oung people. belle' mg 10 true fn..:nd-
'htp. hard worl.:. and a better tomorro" where 
engmecr' wtll have the l.:ml\1. hoY. to cure all 
the atlml.'nh of our world Mu-.t pupulur 
among u-. wa .. Lmle Peter. the 'on of a poor 
fanner He Wlh vivaciou ... bright. and alway' 
1n mouon. I remember htm tea,hmg uo, foll .. -
~ongo, 'lung m hts village. He had a clear 
beautiful votcc and a deep feeling for the old 
ballad ... 
In the I all of 1956 the llunganan rebellion 
was gammg momcntu,m. Some ncwo, about 
the evenh rn Budape'il were reach mg. us with 
a shon dela>. We used to make our political 
comment' in hu!>hed ' \Otces and only to 
trusted lriend,. The \tudent'' paper dedi-
cated much of it'> 'pace to political commen-
taries. but mo't of it wao, government propa-
ganda. the repetition of the o;amc chche 
phrase' nnd the presentation of n badly dts-
toned truth Not one :.mgle ednor would dare 
10 publi'h one word about the events m 
Hungary. It was impoo,,tble for U'> 10 believe 
that unc:en,ored ..,tudent paper' wnh the free· 
dom llf expre,.,ton such a' WPI's Newspeak 
could haVI: even cxl'>ted. 
Dunng one n~c:e'" Ltllle Peter went 10 the 
pod tum. and a ... t..ed u' to 4uic1 do" n. Next 
hour Y.C were cJ~;pcc:llng a dtfltcuh U!\t and 
our "ay to rat\e moral I.' and "<,harpen 'iltde· 
rule, .. before the banle wa' to sing a leY. 
'ongo; Lmle Pett'r J..ne" bener than anyone 
how to tmprovt'e a (hotr. By then after three 
)·car' ol 'tudymg together we had learned 
4u11e a lot of 'on g ... and we were read~ to .,tan 
u rolllcling. student 'ong when we realllc.:tl 
that Lurie Peter dtd nut tntend to '>tng. he 
\\anted to tell u' ... omethmg tmponant. lie 
announced that in Budape~t there were 'tu· 
dent meetmg' and the) compiled a list ol 
demand' guarantee' of tree pres~ and rad•o. 
the relea..c ofCardmul Mmd'>tenty. and mo't 
imponamly. thut Sovtel troop-; must leave 
Hungary We were 'peechles\. Hi-. courage 
to bring 1010 public 'uch information. and the 
unbelievable content of thi' new' made it 
dtfficult 10 concentrate dunng the teM. NcJ~;I 
mom mg. dunng the mtddle of the fin.t cia" 
the door opened half ·way. and wuhout an) 
apology for interrupting the cia.,,, a me.,..en 
ger announced that "Comr.1de Peter mu't 
repon immediately to the main office .. lll" 
wa' the last ume we 'a" Little Peter 
More than :\0 year, ha\C pa,.,ed .. ince that 
gray morning in October 1956. but I still 'ee 
Ltttlc Peter tn my dream\. I still hear him 
''"f!.mg the "Doma." b he '"II alive'? I 
cenamly hope ~o• Dtd the Romanian - Sovrc:l 
government ~ucceed 10 reeducate him, tu 
break hi'> spml', I hope not! 
• Projr\.WI' A£. F.mumu•l 
£/~ Otpa,tntt'lll 
COMMENTARY 
My View From the Fourth Estate 
Grow Up, Workstudies 
l11 J"''"w '>mlllt 
\1('1\ ~f'cll( \Ill}} 
I U'l'd let I'll' on Ill\ lugh sl:htlnl ckh;He 
11.'<1111 In Cll'l' you're lll1tl.untlt.u \\llhth:hate. 
the gL·ncml •de.t ''to .tr~ue a cas.· (no mauer 
hem unreasonable) ,,, though )UU rcall) 
~he' e 111 II \1~ prohkm '' thai thl' 'tudl.'nts 
,u th•' ~chool .tre 'o malleable. rhey hc:hcH· 
C\CI') 1h111g I he} rc;~d. Ju,l put together a fe" 
",und urgumenl,, ;md c\er}onc wtll agree 
\\llh )1111 01 course. I would never he 'n 
prc,umptuuu' •• , to u"ume rhul this 1Mlrl 
'tuc..l) dcnton\lnttion "a' tn .my WU) inspired 
b) thl.' -.:m.:a'm I put tonh la't y.;eo;:J.. : but if 11 
"a'. I dtlln't m..:an 11. I \I.On't condemn tho;: 
pantctpants lm their u~.:tion,, but C\CU'>C me 
whtle I laugh 
Hllre ':o. my best C\lllll:ilion of the happen 
rngs or ht.,l wee!.:. A few studenh reached mto 
their pockets and found thai they missed the 
fourhouf\ofwork·stud~ from whtchthey had 
been depnved. They thought about how to 
protest the pay cut: they staned u petition. I 
have no tdca why. but the ' tudents at this 
school just love 10 put together petiuons. 
Silly Anyway. '\Omebody reali.1ed what u 
lame. half-hcaned approach u petit ion 1~. and 
they thought about what el..c they mtghl IT)' 
to get their money bact... Having ntl experi· 
cncc wnh modem prote'>l method .... they re· 
~ortcd to pro1c'1 o,tylc ctr~·a 196(1. the -;it in. 
Well they hao lo c.fisnm~ that. altet ull. they 
C:OUidn 't a ... J.. the \tUdenl'i In pul rorth ilO) 
,jgniltcant umuunl of time. No. rt had 10 be 
'umcthing. ljUtclo; and tun.:clul. How about 
rurmrng u "human chain" uruund Bo)nton 
h;•ll .11 lunLh ttmc·! Perkcl . h ', 4utd:. it'' 
c,J,~, and II IIIIJ:!hl he fun 
Whul l'Xm;ll} were thew IX'Ilfllc prntC\1-
ing lur'' II'' nul l'lcar App..rcmly the) 
dt~ltled the l!!'' ul ntnet) d•lllar' from thetr 
'pcndmg munc} for thl' term (Would the) 
ha\ c prulc,li.•d 11 nrnct} dollar tn(reasc tn 
11111inn' Ot (llUr' • nut But the current c:u1 
ll'eh lilc thc•r ,," n nmnl.'). mll \lnm .111d 
Dad ', Sound' a hlllc h)powtkal to me 1 
l.et', C\!lOHill' "h.u thcsl.' JX'l'plc n11gh1 be 
lighting for 
1\0 \fORE \\ ORK Sl UDY Bl 0011 
SCREW UPS I:-.:11H H Tl RE Sl'Tr) gu)S. 
hul there '' nc> U\C ltghtrng l<cr snmNhmg 
\1. l11t:h I he <tdllllnt,tr.HHIII h,,, ;tiTCIIth pr«llll• 
iwd 1 unit.''' you 'rc rca II) lllh> in,lunt grultlt 
'',111\ln, I .. upro-;c). 
BUDGET '\10Rh 10:-iE'r FOR\\ ORK 
S JUDY STUDE~ IS. SO THE HOURS 
DON'T HAVE TOBEClJ'l. llthts\l.asthe 
tnlent. the) "'ere prc:lo;cttng the Mong dcpall 
ment, ''"ce Finunc:tal Atd can't ju!-.1 tnc:rcasc 
thctr <lwn hUdgct whcm•ver the) nl..'ed to . II 
would al'io be unY. 1\C lor the budget commll· 
tee 10 increa..c the Financial Aid budget - 11 
would \el a vel) dangerou' precedent. What 
11 the EE depanment went over budget. the) 
have an impact on JU'>I as many ~tudent~ 3'> 
financrul aid. they '>hould be allowed to 
increase thetr budf!cl, too And ir they can 
tnc~u~e their budget whenever they need to, 
how about the athletic depanment? Obvt-
ou,ly. mcrea\lng the budget ts not the an· 
\Wer. 
RE-APPROPRIATE OTHER FUNDS. 
Pcrhap' reduce next year'\ budget hy 
$60.000 to help cover this year'' tludget . A 
neat mel. del'tdt fmuncmg at the c.lepanmcn· 
tal level It ~&.ould lilt the dcficll burden off 
the 'houlder. ot the tullent'i and put 11 upon 
thetr parcnh Sounds fatr. No Bad tdea 
CUT WORK-STUDY EXPE!'lDITURr S 
C)'J lll:R WAYS. J'he "orl·siUd) progrurn 
could u~c a httlc helt·llghtcntng. Thl' corn 
puler lah I \~ort.. m, for example, could be 
clo~ed w llh no scnous rcper~.:us~rons Most of 
the usen. are profe,son.. 'iO JU'il put the <.om 
h ontmued on pal(t' J) 
1 uesda). Apr1l 7, 1987 
... Fourth 
continued from page 2 
puttr' an thl' dl'partml'nl oflu.:c. or m thl' 
t.ICUII) of11cc' I he 'tudl'nt' U)uld l'a'll} u'e 
.mother lab. There,th;tt cut\ -.u \IUtknl\ I rom 
the pn) roll. Ju,t cut :!:!0 more, .md the hull get 
~ 111 he balanced. No. I thmk that procc:dure 
v.ould have had a wor.'>~ bad:la'h than the 
one thc:y dcc1ded upon. II looh to me U\ 
though the folk' in Fmanc1al A1d made the 
best or a bad \llUJliOn. But let'' look at ont: 
more rea,on for proU!\1. 
WE STUDENTS ARE TIRED OF BEING 
WALKED ON BY THE ADMINISTRA TIO:'II 
AND IT FRUSTRATES US THAT WE 
DON'T KNOW ANY G(X)D WAYS TO ST'OP 
IT. SO WE'RE GOING TO HOLIJ HANDS 
Af\.DMAKEA LOTOFNOISE. That''>ju\ta 
rewording of the JUStiflcauon qUite a few 
people have given me, "We are JU\t protc\t· 
mg th1' u.' 11 ~ymbohcally represenl'i all the 
bad moves the admmistr.llion ha.' made over 
® 
0 
D 
• 
the l:l't l'tghl ~ear...: · Gl\c me a btl.'.tl.: 
Ynu'rc pr~lle,tmg hcc.Ju-.e }OU ".tnt ~uur 
l.lu·nothmg JOh' had;. You're di\JP· 
ptHnted ) OU 'II h,I\'C 10 t'UI the Oel'f hUli{!CI 
h) nmcty doll;m. Well go cr) on .. omeone 
ehe'' 'houldcr - I don't "ant to hear 11. 
Yeah. )OU '>a) that )Oilrparenhdon 't g1ve 
you any 'uppon and you can·, turn 10 
them for the 90 buck,, Well if that\ true. 
and thi' cutbat:k " gomg to hurt you '10 
much. why "'eren 'tthert: not' an the \treet' 
when the tUitiOn went up? Hmm! Don't 
kno ..... . do you·~ Well I'll tell you why. the 
va\1 maJority of \ludent\ here only pre-
tend to have financial Independence from 
thetr parent'>. They're about a!. mdepend-
ent a'l Cuba i.; from the Soviet Unaon. I 
think thi' i'> all a bunch of 'tuptd drivel 
from a bunch of people who want life to be 
ea.sy. Well grow up. 
Now clo.ss, we.' II cfis<.IISS 
/ m•n+al ~o\ds . _... ....... 
... Hours Restored 
continued from pagt 1 
much money ir. important to studenb." This. 
however, wa~t not the main reason for the re-
ver~tal. 
The decision was rcven.ed primanly be· 
cause there had been a misunder;tanding be-
tween students and the admmistrataon about 
the meaning of the work-study agreement. A 
large number of students fell that the work· 
study agreement wa.\ a binding contract w1th 
the school. The udmmhtr.uion d1d not -.hare 
thts view. 
The opanion of the admini\lnllion Wlh 
that the contract wa'> not a binding agree-
ment: that it would provide up to a maximum 
of 1200 dollars per -.t udent. with no guar.m· 
tee\, 
Dunng the d1\CU,,1on' after the protest. 
member' ot the admin ... tration 'poke wath 
prote,tors. h j, at thi' time thut the admini-
'>tf'Jtlon h~amcd of the mi,undcr\tanding. 
and ot the effect ot the lo't hour.. on \tudent, . 
l'hts rl'ahJation fun:ed the udmml\tra· 
uon tu rc·cHtluate the \lluatmn In hght uf 
thl\ ml\unucr .. tanl.lang, the <tdmtnl\trauun 
felt that the) \houlu honor th~· ,tuth:nt'' 
tnlcrprc:tatmn of the: wnrlo.: 'tudy agreement 
Tht' ~ ·" h.t-.cd on ctlltcal ground,, and nutun 
o legal b,t.,., Thts led tu the rcm,tuh:ment ol 
tht:' I 0 hour work stud;. week. 
Wllh the "'ork·,tud) prugram lull) 
funcuonal ~gam, the munetar> 1"ue 11.1, n11w 
come to ~lear The dccl\ion ~l" m.tde "llh the 
knowledge that the missing $60.000 would 
have to be made up from another \Ource. 
Joaquim Rtbiero. Vice-President for 
Busaness Affa11"i, noted that the $60.000 sum 
of money wa'> not a trivial matter. With 
respect to geumg thb. money. Ribiero says 
that tightening up on a campu,.wide .;calc 
should be enough Ribtero is the udmint!.lm· 
tor with the most imponant role tn determin-
Ing whether the ln,titute w1ll fund the defic1t. 
and after heanng the -.tudent and faculty 
argument\. he decided to \olvc the problem 
d1rectly. 
Thi., situation has also forced the ud-
mini\tnttion to take a closer look at the work 
study program. There arc already plans to 
form u commince to exam me the "'ork ·:-.tudy 
program. Thi' comm111ee Will be made up ol 
admini,trators, and member-. of the wm~ 
'tudy community. 
lhi' <.:ommlltec wall he 'tUd)IO);! a 
numhcr ut particular pmhlcm... The'e tn· 
dude: need> 'tudcnl\ v,, '~ilkd 'tudcnl'>. 
.md the number ul nun need) .. tudcnh at.'· 
ccptcd mto the program. 
A mcellnf wnh Pre .. uknt Struu" '"" 
'chedulcd for ycsterda). Strau" hu' hl:en 
.t~U) !rum WPI rccentl) v.h1lc nn a lund 
ru1'1ng campaign. Thi' meeting take' plu(.c 
utter the pre'' deatlhnl' .md su lh rc .. ulh 
et1ultl no1 llc pnnted m thl\ "'uc. 
Page J 
... Rally Gets Results 
continu~d from fXJK~ I 
that \loC arc <~n);!r) and that \lol' "on'tlctthcm 
get a" a) \lollh th•' .. 
The prote,toro, ·fiN action ~as the encar· 
dang of BO)ntOn. followed b} a wal~ 
through each the Bo)nton·-. three Ooors. AI 
each stop the prote'>tor.. chanted a slogan and 
made no1sc b> poppang balloons from 
Boynton. the protestors proceeded en masse 
to the Wedge. and then to the facult> dining 
room in Higgin\ Hou'e 
Placard' ~ere the mo't dm~ct "S"' ot t he 
prote,tor' · feeltngs Me .. ,age' included 
"WPI student' are people. not doormat ... " 
and "Where People are Jn-.ignllicant" 
Several of the protestor' were there not 
becau\e the)' were per~onally affected by the 
cuts. but out of concern for the 
admlnl\trallon·, alleged lack of accounta-
bilny for the S60.000 deficit. The 
adminhtration·., apparent lack of vi,ion with 
re,pectto student .. ervices later an D-tcrm and 
the .. uc!dene'' of laM Fnday·, announcement 
"'ere ai'>O two maJor point!>. of cnllcl\m. 
Protestor Jayne Turcotte (8B 'R9) 
stated: "What really bother\ me " the way 
the whole Si tuation ha-. been handled. I think 
that it demonstrate\ a poor altitude toward 
the 'tudenh on the part of the admints· 
traion.'" 
The rully broke up o;oon after the vi\itto 
Higgins Hou'e A group of Mudent'> pre-
sented a pctitton to president Strau<;s' secre-
tary folio" ing the rail)·., completion. The 
petition v.a.., qgned b) more than 500 'tu· 
dent\ and faculty . 
The petition lamented the alleged in-
fnngcment on the nghl\ of thosc 10 the WPI 
communn). the alleged broken promise' of 
the admm-.trauon. and demanded that the 
S60.000 deficit be financed in .. orne way by 
WPI. The $60.000 deficit was one of the 
admin..,tr.nion·, chtef argument' for cutting 
the work-Mudy hour\. 
The mlly organ1zcd alter a March JOth 
mccung with Michael Curley. the acting 
Director of Financ1ul A•d. resulted an mac· 
t1on on the pan of the udmaniStratton. 
The reuction of the admani\trauon 
toward the student-.' react1on was pos111ve. 
Bernard Brown. Vicc-Prestdcnt of Student 
Affa1r11 'klid that he felt "that student' 
handled the '11aut1on very well.'' 
Student Counseling Center 
Announces 
DISCOVER 
DISCOVER I'> a computer a~st\ted guid-
ance c;ystem now avatlable to all WPI \IU· 
dents. DISCOVER can help '>ludent' make 
career decistons regardtng ch01ce of maJor . 
occupation or graduttte \chool The progmm 
conM'>t<. of four modules: \clf-tnformation 
(self-as\ell'ment of intcre!ll\. aptitude!> and 
value!>). '>trategie~ for adentifying occupa-
tiOn!.. occupational tnformation. and 
searches for educational in!'.tttution'>. 
Two terminals are available for student 
U'>e in the Student Counseling Center at 
157 West Street. In order to ~chedule an 
appomtmcnt to uo;e DISCOVER. a \tudent 
mu\t fiN see a coun.,elor or auend one or 
the "Onentat1on., to DISCOVER' to be 
held Wednesday. ARrtl 8. 4 30-5 \0 p.m. 
or 7:00-8:00 p.m at the Student Counsel-
mg Center. For more mformation or to 
'chedule an appoantment , call 793-5540. 
ReVOLutiOns • • IN THOUGHT 
• OfEM.090S 1D11DrJ fiiSdllltw: AKIIalltJ'pt 1D the Middle 
.\alllexamiml tbe dawn riiCitlnce and ita breakthrough., from 
• the \118 cl flnt b pattBry mUina In pOolithic times to the 
atlllmptllo CNIIe aold in tbe middle 118186· May 11 - June 19 
MoniWid 8:36-9:30 pm. DonaJd Nallon, Ph.D. 
• OfEM.091S Hi11DrJ afSdlla: leelpance to the Moden 
En IrMa tbe evolution rlldentiflc thouaht from Copernicus 
throuP the Enliahfaunant. Darwin. and Freud to the 
dewlopment of quantum mechanics and m..:leer chemistry In 
ourCM'n age period. Periodic demonstrations ue perfornltld 
du ring these oourses. June 22 · July 30 Mo~ 6:30.9:30 pm. 
Donald Nelson. Ph.D. 
• 
• 
• • 
• 
• • • 
•• 
NiVe 
For more information and o complete course listing ploaso cnU 
i93·7217. 
• 
• 
• 
• 
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Greek Corner 
Alpha Chi Rho 
Grtcllngs tOC\CI")onc from the brothers ol 
Alpha Ch1 Rho The ccond \I!Cck ol D tcnn 
turned out to be both n buS) nnd a succc"lul 
one for us. Fma of all \IIC ha~c nonunatcd a 
brand nc" a''cmbl) ol comrnutcc chamnen. 
10 "hom \lie 0\1!..: "nccre \"ongrntulauon,, 
And 'o "e \liclwm..: Chuck Colcndge. John 
Boyle, Da\c Padlc), Keuh Ptltcgcr and ~1ike 
Bo\licn. Jim Mach. and Sl'<tn S\\.ccnc) a' the 
head' ol rc'pectlvcly luturc ru,h, acti\IIIIC<., 
pubhctty, out ol hou\e and alumnt rdauon<. 
comm•Ucc,, Congratulation' arc al'o 10 
place for our new pledge ma,tcr Paul Amon,, 
fraternal otl•ccr Mtl..e Pomerleau. 'cholt"llc' 
off1ccr Jay Larr0\11. and lf·C rcprc,cntaii\IC 
Dn\IC Stcc 
Recent mtramurul 'pon' c\lenh brought 
u' ,e\lcral notuhlc ach•c"cmcnh Brother 
Kevin Bowen carned the Jrd place 10 thl! 
wre,thng compctttion. \lihlle our tlllOr 
hod .. c) 1cam "on gan11:' ag<u"'' AJI (IJ·Cll. C-
Sud ( I 1-11, and mu't imJX>nantl) the- A team 
lor S1gmt~ Phi E·p"lnn (.\·ll In the la't olthc 
d game' \lie Jo,t one <'I llur nllhl 
~aluallle pia) cr,, \1tkc lannun: 1. \II ho '"a' 
IOJUr~·llmthe 11r't h.tlf nl 1111.' gnmc Be lore the 
IOJur~. \lll..e .. cun:d II go.•" 111 2 5 game' 
Ab<l our 'occer tc.m1 'Jllll ugu•n't SAl:. und 
'' lnok111g lnr\li,lfd tc• luturc gamc' In ,tddi-
llnn 10 the all< I\ c oldll~'\ erncnt,, our t.lhlc 
1~0111\ ll'UIO pt.•ri!HiliCO C\trCI11CI) \h'll, llMk· 
mg the "'' quuc 1111p1 c"" c 
lrHII\IIdU.II hruthcr' UIStl CllJil}ed II ~lll>d 
fnnunl'. , .. 1111 'Pplmmorc P..:tc1 Perrot( I P·"' 
111g Itt' I'' A~ tu •• n.ll bo,.un \\ llh .til l'\l'l'lk•nt 
l\ llUI•ll IU.und Davl' Suuth r~·n·l\tllg ,,,,,n 
)C.Ir l lilted 'il.ttc-. \lr I l)r,·c l'lh11', ~<.hol;u 
'hlp I >,tvc '' 111 enter p1lut ' tr.unulf <~Iter h1' 
•rtdU.IIII n Ill ll)S<J 
\lpha 'J au Urnt•j!a 
Sport' Update. Solt\>.111. ATO 10 I·IJI I. 
enough ~.ud \\ re,thng. A I 0 plnlCl> th1rd. 
bchmd "cr~ tough KAl' and f'7•J• team,, hut 
hold, ol f Stg p, to mcrcaw '" ~JX'rt cup lead 
In the \liccl>' to come 'I'.C IO<ll. lor"ard tn 
delendm~ our trad; champwn,h•p agam't 
S1!! P1 \liho no" appear-. to bc the onl) chal· 
Ienger tor 'port,cup honur,. 
Delta Phi Ep.,llon 
Our thtrd Spnng Ru'h Junction will bc 
Apnl R m Gompc1·, at K:JO p.m. An) lemale 
interc,ted in ru,hmg '' \liclcomc to JOtn U\. 
Our fiN t"O funcuon ... \\.ere a hla\1 \O let'' 
mal..c th" one even more fun! If anyone 
''-'Ould like to go but '' unuhlt.! to. IU'I drop 
Karen Garbow\kl a note at l'>c.lll 696. 
Welcome bad.. everyunc;o' Hope )'our 
Spnng BreaJ.. "-a' gr..:at! Dun't let Sp11ng 
FeH~r (or Scnwnh'l get too 'trong u hold 
bccau-.e Ma) K '"til be here ... oon cnnugh! 
Good Luck m lrcland Cath): We'll bc nw .. ,. 
mg )OU! I\.1Jke 'ure ever)one g.:t' P')~:hed 
for thc la't Ru\h tunctl(ln , Glllld Jllh tn th~· 
hmbo contc't ('h~·r) I! Keep tr) mg 'I· .md 
Robm. 
Sigma Pi 
The Duuhlc D Gurp Cummut~·e k•~· l..~·d oil 
the 'S7 o,ca,on '"llh .ll'ru,hmg IJ n1.1n elton. 
Sau.l v~etun "~h lcll tn ncar uncon,c•uu'n'·~s 
"-Undcring aHluntl the I\' rtll•lll hallhlmg 
abllut rcvl!nge. lit\! Cungrah t!" to th~· 
)Oung but P''''crlul P1 "rc'tling te;unlcd b~ 
P.IUI ' Kra~.l.. · Kul.uclu,, D.u)l ' \1"smg 
L1nl.' Cure. the ':\A~ I. Keen) l .mli I> 
Nok'' \ 'Pt:l'lulth.lllk' II• the Ju,t ,\hltUh 1111 
thc1r late nrght guc't app.:.ll.llll'C \ la1.:h ·'I !.l 
Thu' pn" 111g 11 doc,n't h,,,·t• w he \pr1l I'' 
1t1r 1lwm 10 ll'•ok hlo:t.: f<,.,l., Due to tlw 
'I.ICIOll' gcnctoSII\ Ol lit' IC\\ £.111hfulllltlll 
t,liWUn,cJ r g \qiJ ))\.''In lht' \II CCI.. lh'nt Ill 
her II hill 011roo.r•' n,ltlllSoiO: ·~111'-l 
s~\C.. ...cntnr h.l\c I l. 
Club Corner 
J.u 1 
1d Ill 1cdl 
Antlcl'it•n 
l nlch \\ ;uncr. 
Y1ce Pn:\ldcnt Pubhllt) 'I om \1,1' .. 
trom.tllc:o Roh I 'cnnn 
Sc~; retnr\ K,llnll.l Kehler 
lre.t,urcr Joseph I{JnNI<h 
!)AI\ l{cpn!sl!nt.III\C '\;.Ill~) 
lc.tsd.tlc;olhanb "' ~\ICr)onc th;1t r.tn lor .m 
office. lind lluuhlc thank~ lu I,,,, !fl'•lr·~ nit 1~ 
cer,. WI.' lll\e yuu .tll.r\llclliUIJI Campuo,!! 
K~cp ~ nu C)CS open lor ;\ew Vmcc\ ,'i Scc 
pia)-, \II rlllen h), oll'tCd b). •IIlli dtrr:lll'd h) 
)our peer-,, Don' tm''' the lun t\pnl :!1 25. 
"-ith performam:c~ at II :.'0. 4: 'U. and I< p.m. 
Corne haH~ a bla~t!! 
Rug b) 
The Rugb) Club ret:ently had their annual 
~pnng tnp on March 20 22, as they found 
them,elve Ill the grtat Cll)' ol Wa,hmgton, 
D.C. The WPJ ruggers went fuce to lace wuh 
the unbeaten Hoya' of Georgetown Un1ver-
I I' 
II 
nt td1 tho; 11:.111 \I!Cil <•n 1< 1.\plol th n,r 
"'•In~ 10 \\;"l.n •t m '"lulc 11 JUred 1>. ,, 
rcLmcretl 111 the Ju~~ounuuo; lllltun I H:non,: 
J..nm'' th.ll Buu gnt Ill JUred h<•~.:au'c: I 
\\ .1~ the J>o\licr P 1d 
un thl' pa•a !),•turda) the Rugh' team 
hosted B.tbson College I hl' l nguu.•c:r' \\ cnt 
do\\rl to lhl' \loire .tg.unst olll .Jgi,!IC ... SI\(' B.lh 
\Orl hnc up. hut clllliC up 'hurt 10 (• S.r11111 
hall Joe M•eh11'"' 'ilorc<l the 11nl) II) tor 
\\'PI, \\h~eh he lollo'"~·d up \lillh .m C:\1111 
p01n1 ku:l.. I he \II.' I) nc'' an,l 'Cl) lnt:'P''"· 
cnl·cd B·,•dc d1dn 't haw lie,..,~ crth~·r ,,, thl'} 
wcrc ... hut out 20·0 
The nc~~ot nH.Itl'h fur the Engmt·~·•' " lt11' 
upcommg Saturda) at Pro\1c.lcm:c College. 
Tau Betu Pi 
( Nat10nul Engmccnng llnnnr Snclet} 1 
On April II. a FREH CAR W,\SII will bc 
held 10 the Cow' Furm parking 1111. \lihich '' 
located on Purl. Ave. ncar Weh,tcr Square. 
For each car wa,hed o,pon,or.., \II ill he dunat-
ing money to help fund Tuu Bctu P1 . To 
continue our good work' for the engmeenng 
community. we need theo,e fund': ~. 1f you 
0\110 a car, 'top by and help u ... out . 
l·or ulltho'c lntcrcstell. the F·ranco·Ailll'ncan 
l.ttcrar} Soctcl) rccentl} :.tllll!lUn~l·d a rc· 
cral prc ... cntatwn h) the noted l·renl'h 'cholar 
Andre' tilled "The French ReH1Iuuon anJ '" 
Apathetu: Re,l\tance... Andre· ha~ dedi· 
c:lled 'cveral h:ml' to tht' ep1c ph•lanthrop1c 
monument to French feeblcnc". The p,·, 
race for e1tpmure ,., being domtmllcd b) the 
~cCurd} brother' and The Lucl>} T. A lc" 
v.onh of "'1\dom to ponder .. .J hope } ou 
realtlc You l..nov. "hat the~ 
'a) .Stegme1cr ... T.M ... Ra"c the 
ba ... e .Excu<.,e mot .. grnchm ...... Shc·, 'kepin' 
not. Man o Man, 
Ta u Ka ppa [ p!>ilon 
TKE 'pnng 1111ramural' got ott 10 u good 
'tan thl\ pa'l '"eel... The ~occcr team blunJ..ed 
Alpha C'lu Rho' 0 mthc f1N game la\1 weel... 
bu1 dropped the ~econd again't u tough Stg 
P1 team. The ,oftball A team topped the 
Glmihed Plumber-, I 1-J l'or a perfcl't 1·0 
B team 'Pill a duuhle-hcader 
lor u 1-1 rel'nrd Keep it go111g. Coa!!h 
Booooooun im. Tk. E pmg JX"~ng '' unde-
lcated thl\ ... prm!!. thanio;, to the elton' ol our 
I.ICUit) .td\ ''or. Dr. ~l.t. and F·rater X.tv1cr 
l rc\ l'i.llli And la,ll). congratul.llltlll' tn 
I rat..:r B11h D'l'.lll 'l'.ho \liOn the 14~ pound 
d1' 1\lllll 111 the nllramural \Hl.:',thng me~·t 
Theta ('hi 
Welcome bo~cl.. twm hrcal.. ~ver.}urll'. 
'I lore the tunc nil '' ·" bcncltl!tal 111 .111. l.:'llhl!r 
rl.'J.l\ mg. proluahle. or a l'r~qucnt ,t,uc nl 
mchrtJIHIIl 111 fl(lrid.t "ith lu,ci11u' "om,·n 
:thuuml lllr hunl..' ror all till' h'lll<tk'' out 
lhCIC) 
!-ipc;tl,ing ••f mdllllHHlll. \\C h.td th•c~· 
\Cilhtr' \\hll ;tll.tlned ~nlllp!;ll.'l\\.'\ nh'l ht·I.';IJ... 
,utd rCJOii.Cd .llronlin!;l). Thl!\ arc l'hdn 
"ihclton. KtC.h Sh~:.lhj!l, .md l.d \ nlcnt1 Keep 
II .11 kq: tln'' rng gu\' 
I hd.l C h1 c((\:flllll"i \Hr held 111 the I,,,, 
" cl\ ut C tcrnt \\.:\\null 
I t~: nd mnuun,c 
first annual ""'t 
otticcr. Prc'ildcnt· Da\e Pulc1mYtce-Pres•· 
dent Sco11 Bto,hopSecrctnry- Don Galluc-
~ 11 n:a~urer 1om Mc\tl1rro'" Pledge Mar· 
'hal· 8111 Mahone)Chuplam- March Chl\h· 
ulml IIMonan· Bub MtllmgtonLibranan· 
Todd :'111111erhN Guard· John Chrl\lo· 
ph..:rSccund Gu.trd· Ron Z\liad,.._IA\\.1 rea,. 
urer· Chn' Gormlc) Projech Mgr.- Pete 
DorrDei<HI' Mgr.- J1m Schoonma..,erRu\h 
Cha1rman- Mark BeaurcgardA''· Ru'>h· 
Vm~:cnt l)erKuchen Steward- M1.._c Pcmel· 
loA<.:llvill~' Ch:m Rand) KmgSoctal 
Ch;urman 1 ;mg TccpwwunL1quor Ste'" ard· 
Chrt!\ C.1n1anuFire Mar\hal- Doug Marti· 
ep Dan Kum ... cPhllanthropy Chatr 
K)le BrL'nnerHouo.,c Mother· Jarmc Kmgfu 
turc;o, Chtur J1m Wachalu & 
Swll Manchu,oBy-Lawo., Chalr.-
1 om l:lRu,uAthkuc, Cha1r.- Jon Tucker & 
Rtch Whok)Faculty RelatiOn,. 
Mi.._c DonahucSchola\IIC Cha1r.- Todd Mtll· 
erW.: 'I'.OUid lll.c tel thank la\t year·, officer.. 
for dlltng thl'lr pan to bctter Theta Chi and '"c 
arc l(lol..mg turn.1rd to another wccc,-.lul 
)C:tr. 
Pledge'? \\'hat .tre the}"! W..: arc pku,cd 
tu .mnnunl.'c thai the) ar.: ll!l\\ all hrnthcr' (If 
Theta Cht for.tll'mll) . Our ,c,cn ne" llrothcr' 
urc. lak lltllle. Scan 0'\t,lllc). K)lc Rrcn· 
ner. ltrn She.•. Sl'ull (:rnu,, J 1111 Crall .• md 0.111 
Re". 
E\e~ )~'.tr tlwrc ''a I hcta Chi rcgmn.1l 
CllllH'nllon hl'ltl .11 o•w 111 the ch;tptcr' in each 
f('J;Illll Rcg1on I ha' a cun,cntuln :11 \\PI 
e\Cf} Clghl \C,II\ olfllllhl\ i-. Er~•lnn ·~ )etlr to 
h<"t till' C4111\'COII111l l·p,lilln "ekllllll.'\ all 
-..CVl'll :\.e\\ l·ngl,mtl dhljlll't., tn our hou ... c 
till' \\I!C~cnd IM llw llJX7 Ctlll\'l'nlil•ll 
llliiUiliUr.ll' 11\.' Oil IO guOll '1.11'1 this IL~IIll 
Our \ and B 'l'llh.llltc tllll> ,,, \\O:II .1s \ ami 
~ 
\\ hooh nd 
pm I'• 
ftk.ttcJ I l 
OPEN MIC COFFEEHOUSE 
tues, april 21 Bpm 
Gompeis Place 
if intererested. in performing 
guitar, comedy, singing, 
leave message in 
SOCCOM office. 
fuesda), April7, 1987 
VARSITY 
MEN AND WOMEN 
CHEERLEADING TRYOUTS 
for next fall 
MANDITORY MEETING 
MONDAY APRIL 20 
7:00P.M. HARRINGTON BALCONY 
For information contact : 
Michele Campbell, Box 1870 
Pa e 5 
WPI Learns to Lead 
h\ Sitphcn .Vd.1t•11 
Gmpht, 1 Edaor 
On Fmla) . March '!.7. 30 studenh tra\ -
elled to the Treasure Valle) Bo\ Scout Rc~­
CI'\ at ion to ~pend a wcel.cnd leammg to work 
togeth~r as a team . The a~:tl\ tltes 'c:heduled 
tor the Y.t:ekend '"ere atmed ut promoting 
leader~htp \ktlb and group cooper.uion 
.unong stuJcnl\ that Clluld he u~c.l in 'tudcnt 
orgam1"'t1ton" Tht~ annu.tl eH!nt. leader· 
~h•p \\'Pl.""' orgaOih'd O) 'tudcntlcader~ Ill 
hdp uthcr 'tud~n". 
fh~ "~cJ..end begnn "tlh .tlt:,~on m tc<tm · 
Y.Otk 11, tY.o tt:am' tncc.l to a''emhle Smurt 
pu11lc~ Management Prolc"ur Helen 
V.t-..allo u,ec.J th i~ "' u le,,nn tn d~tcnnmmg 
hov. man~ people are needed to 'ohe a 
problem .md that ~uung on the O..:n'h '''n bl· 
ts tmport;tn t ,,, hemg 111 the game Wt abo 
kamed that 4 JX'ople can a"l'mhlc .1 punk• 
fa,tt:r thun I c;_ Smaller team' provuk·d an 
everung'o; cntcrt.unmcnt ot 'ong,, cheer,, 
poems and hp·') nch,, We 'a" real coopera· 
tton .... hen une o11hc tape player' orokt: dov.n 
ami tv.q tc.tm' cornhtnclltu do tv.o lip·'}"''· 
The second da~ "'a' de' otcd to mommg 
leuurc!> b) Ao,l>i\1ant Dean of Student'> Barry 
Pil<.on and Director ot Re"dential L1te Judy 
Rohmson on the diver-,tt) of people on a 
team and hov. 10 apply different talent\. The 
allcmoon v.a., gtven OH'r to tll.'o cxcutng 
h."Cturc-, on commumcauon and wpr, Ill'· 
tor) . 
Ka} Draper "''itcd u' ''ith a fc" hmh on 
• keeping audienn: allcntmn and commutll· 
eating idcal>Cifc~.:tivcly . Fur Hl\1anc..:. lecturc 
ruum\ arc kept \.'Old '>II the ;tudtencc dnc'n 't 
fall a-. Jeep Bernard Bro"' n. V Pn!,tdl'nt ut 
Student All.ur,, l'tnt-.hed the altcmtl<lll "'llh u 
lev. pic~:c-. ol trtVt,l from WP!'s htstor~ . l·ur 
e:\amplc, v.hu ""''" Te\.'h ' o,ltr-.1 v.oman gr.ulu-
.ttc! Who Y.:l~ the \:Cntcrfnlc.l o t the 1975 
~curbook! 
I he v. eekenll do,cu ..-. tlh the P"'''"£ ut 
the student ~uvemmcnt bu<ll. I rum Kevm 
S1l'fedy hi B1ll Rtccin. the ne"' student hod) 
prc,tdcnt. The fun. hm .. cver. contmuec.lltlng 
10tu the C\Cning Du~· tt• thl' muddy ro:ld 
~onc.litton, , la\.'ult) and 'tudenh had to Y.,nt 
ftlr a hulldtl!Cr to help get pcuple out . 
Gompei's Place: 
What Happens Now? 
b) ~1tchacl Barone and 
Richard Vc/1\ 
After "' 'tunnmg .mtcle tn the February 
~4th MUC ol New,peak. Gompei\. Place 
ltn.tnct.tl record' were checked revealing a 
dt.'ltcu of almost .s I (),II()() Th i-.. , comhincd 
v.tth the prohl~m of nn monc} for a full -ume 
manager, has le.td to the clthtng ofGompet's 
Place, cllcept for a lev. Soccom event,, lor illl 
of lJ tcnn 'I he dccto,ton to clo'c Gompct's 
Plact: came over spnng hrcak. by 11 cummlllte 
madt• UJl or Janet Begtn Ru;hanhon, Barr) 
Pthon, Remtc Brown, and Jo • Rtbcno. 
Gompel'' Place w1ll 0..: orl"n for 'evcml 
coffee hou\c~ and banth. Dunng the~>c event' 
the lull menu "til he avatluble. rangtng I rom 
ptua to vegetable di,he-.. . The Dean of Stu· 
dent' Ofl1cc has u ... l cd 8111 Peterson. manager 
of Founder's DAKA scrvtcc, to manage 
Gompet 's Place unttl the end of D·tenn. 
The Game Room opened Sunday. It~ new 
hours are 4:10 11 :10 Mond:.y through Fn-
duy and .:l:~0-1 I : '" on Sum.ht). I" he G.un~· 
Ro<1m will not he open on Saturda' . In 
udditiun In II\ ncv. hnur,, the Gltn1C Rm1m ha' 
a new cntran~c. Stuc.lcnt' wi,htng to go tnto 
the Gaml' RtKim v.tll enter I nm1 ouhtdc 
through the \lc.ll! door,, the ulc.l emergent') 
fire cxu do<>r, . 
The opiiCln.., fur Gornpct', Place luul-.. 
bleak. Euher a new lull · ltme managl•r wtll be 
htrcd. or the ~mack har can be moved down to 
Gompct'' Place. Roth tdca ' ~o:tlll!-~lllulc thl' 
need lor a lot of money. money that the 'chou I 
prc,cntly doc' not have. An) t·hangc tn 
Gumpet', Pla'c wtll nut ult.:t:t the prugram 
ming 'PiiCe. Several ' tudcnl\ have a'ked 11 a 
\tudcnt run mga1111atwn v.11l take u\'cr 
Gompet', Pli1ce. AI tht-. umc nmhing hit.., 
been ... atd. 
The Dean ol Student' office 1\ "Wtlhng to 
open Gompct', Pl.~~:e for any 'tudent nrgunt· 
/Utmn See Ba") Pthon lor dctatls 
WPI 01/ice o' 
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NEWPCWRifE 
1lte Office of Academic Computmg hao; 
just received the late~t ver<oionofPC-Write. 
vef!lion2.71. There are no majorchanges or 
additions lo thi~ version over I he previous 
2.7. According to Quicksoft, publisher:; of 
PC-Write, thi s vero;iononly fiJtes some tm-
noying bugs thnt were overlooked wh1le 
relea~ingversion 2. 7 la~t October. 
Updated ver~ion~ of PC-Write nre cur-
rently being distributed to all of the PC labs 
across clllnpus. If you wi~h to update your 
personal copy of PC-Write. or if you don' t 
have o copy and wish to get one, hring two 
blank lloppy ctiskeues to OAC U~r Service!~, 
Project Center room 107. PC-VTOR KER· 
MIT? 
If you often use your PC to emulate 3 
terminal and communicate with other com-
puters, you should know about Kermit. The 
~tnff ot OACho~noticed that many u~erson 
the WPicampusare u~ing a leonina! elliJI.ttor 
called PC-VT when conunun.icating with 
other moc:hine~ (like the DEC-20. for eJt-
anl>lc). Although this accumtely errul~es a 
commonly used DECtenninal, the vr -100, 
there is o conuuwtication program called 
Kennitthot we at OAC fmd superiorto mo~t 
otheremulato". We find that Kemnl is well 
docun-enled nnd i~e~y to install,cmfigu~e, 
and u~~e fortenrinal emulalim. Kenntt'l alo;o 
public domain. so therei~ no cost in obtain· 
ing your own copy. 
Not only doe~ Kermit aUow teunin:1l 
emulation, but it also offers a file trander 
protocol that allow-; yuu to tran,.fer hie' 
between yt>ur PC und tht.' madune you are 
conm.'Cted to. Kermll al'o restdes on the 
DEC-20 nnrl on thl' t'S Depanment VAX 
cluster, so you can transfl'r file' to and fwm 
the:o;ec;y~tcms . 
H you would hke- .1 copy of the latt•sl 
veNon of Kerm1t, 2.298. t>nng 3 blank 
floppy dt~kl'I1C to OAC' U-cr SeMce", 1\ojcct 
Center room 107 Tutorial Schedule 
OAC is rcpcnttng tis ~enes of tulonuls on 
the AT &TPCand n-.sonated soft"' ore J'<ICk 
.t£C"- All tutorials art' held tn the Uin K' 1:\h 
Olin hall room 205. from J 1:01) to 12.00 
Handout~ .trc ;wailahlc .11 mosttutonal sc5 
<~tOn'l. Tulonalo; tlflcrcd in tcnn 0 87 nrc 
!';hown Ill the scherlule twlow· 
Mon. Apr. t> MS DOS AdvruK·ec.l 
Tue. Apr. 7 t'tpre~sC.IIc, v. 3,10 
Thu. Apr. 9 Turbo Pascal, v. J 0. fntro 
Fri . Apr 10 Turoo P.t-;cal. v. ~.0, Adv. 
M on. Apt. 1:\ PC-Wnte I. v. 2 .7 
Tue. Apr. 1-1 PC-Write n. v. 2.7 
Titu Apr. 16 Turbo Ciraplmt Toolhox 
Fri. Apr. 17 ClEM Dr01w Plu l> 
Mon. Apr. 20 PC-Write lll, v. 2.7 
Tul'. Apr. 21 PC-Wnte. MailMerge,v 
2.7 
Thu. Apr. 2l Kcrrmt , v. 2.29R 
Fri Apr. 24 PC File m. v. 4.0 
Mon Apr. 27 Ten tJo;eful Uttliries 
Tue. Apr. 2R lkliiiH.wDiskConnund~ 
& UllhllesThu. 
Apr. ~0 Snnplc hut lmponanl PC 
Matntcnonce 
Lisa Partridge, I 88 
(CM):"I think I ' d try to 
get funds from another 
source since Work-Study 
was included in finan-
cial aid, students de-
pended on it. To cut it 
was unfair. 1 1 
DianeFyrer' 88 Scott , 88 
(EE) :"With everyone (EE): "I'd find 
paying $10,000 in tui- the money 
tion there has got to be someplace ... that's the 
money floating around logical thing. I 
that's not being used. wouldn't tell them [the 
There's extra money work-study employees) to 
somewhere." forget it." 
We Ask WPI 
T__..y, Afl'l7, 1917 
Joe Brown, '88 (ME) :HI 
see a lot of people doing 
t wo to three hours of 
work and being paid for 
ten, while others are 
working 12-13 and still 
only paid for ten. I 
would put in a way to 
systematically count the 
number of hours." 
This week News/Features 
If you 
Editor Mark 
were in 
you solve 
a 
Osborne and Photo Editor Chris 
position to decide, how would 
Pater asked: 
the work-study problem? 
GAIN COMMUNICATION SKILLS 
WHILE MEETING NEW PEOPLE 
AND HAVING FUN! 
Become an Admissions Tour Guide For 
Academic Year 1987- 88! 
If you're interested, stop by the Admissions Office 
(1st floor Boynton) and pick up a Tour Guide Ap-
plication. Applications must be received by Friday, 
April 1 0, 198 7. 
Students eligible for financial aid are given preference. 
Cary Niedermeier 
(MGC): "I would 
them to write 
parents for the 
, 88 
tell 
to their 
money." 
Brian Winter I 88 
(CS) :" I'd say that some 
sort of loan would be 
necessary. Cutting 
work-study was a last 
resort. Cutting hours is 
dumping on students." Staying at WPI 
This Summer? International Corner 
Summer employment available with the 
Residence Life Office. Supervisor and 
staff positions available for Summer 
Conference crew. If interested, please 
apply at the Residence Life Office. 
: Application deadline is April IS, 1987 
International comer everybody! I have 
been '>Ome~o~.hm ab.\ent lately but thi<. t<, only 
mdtre~.:tly my fault 'incc I e11pcct you out 
there to be the ~ource of rn) in,ptration I 
repeat 11 now and I ~o~.ill 'a) 11 again :do not 
be afratd to :.end note-. to 10) bm. I 105} or to 
New,peak. or U'>e the dec mat! to send .)Our 
tdea' or your an~ele,. 
Vnyon, ... le' francophone' ont etc a"et 
acttfs demtt:rement. Cc \1ercredi dcrntl'r un 
111m t'n fram:ais fur montre cht.'l Antotne 
:"ou' nou' retrouvuns lo:' l.undis " 7• ~() au 
lower Wedge. Si vous etcs mteres,es en un 
peu dec con\CI"'iallon en francatc; n'hesttc.t 
p<~s a nou' rcjotndrc. Pcu tmponc st vous etes 
graduate. undcrgrdduatc ,>u Fnlult)/'tBff. 
\OU' ctes le btcnvenu. Tres prochnmc-
mcnt(:!X uvnl) nou\ aurons lc: "Culturnl 
Fcs!IV.tl" ol Alden Hall f'anes \OS plan' a 
l'uvance puur nc P•'' mant~ucrcc JOUr Lc L:SA 
~cnt plu' I.JUC conh:nt d 'cntcmln: pMlcr de 
VI'U' mcmc :.1 \OU., n'ctcs P•'" l:uropccn. 
Us ku\ Ol}mpt!.JUC\ rx•ur ctudtants ln-
tcmutiOnault tjUI ce ttcndront a Bentle} lc 26 
avril sont prc,quc tout prets. Si ·vous avc1 un 
interet tjuclquoni.JUC a panu:iper parle.t done 
avec Tom Thom,en. 
Le samed1 II avril il y a une "international 
fair" a Uma~ ... 
Hoi a todos. I en go poco que decir esta 
semana. Solo les pucdu dcc1r que Ia Asocta· 
CIOn Htspana tienc un equtpo de Futbol en 
intramurals llarnndo "snbor Latmo". OJala 
que puedan todos usistir a los panidos. 
liahlen con Carlm p.ua Ia'> fechas o si l.jUICH'n 
jug:1r. Tengun en ~·uenta el Feo;tival Cultural 
de WPitjue se celchrura el 2& de ahnl lene· 
mos que tcner uun mas pan•c•pac1on este 
ano.. a ver st Xnvter nos hace cevtche otrll 
vet ... 
Pam los ntleta les cuento que habrn 
Ollmpindns mtemnc•onnlc'i en Bentley co 
liege el 26 de nbnl hnblen con Tom Thomsen 
'll.jUtcrcn pantc1p1u. Bueno hasta luego y no 
~e les olv1dc dccmm: '' uenen atgo de mter!i 
que quu:rnn mdu.r en esta ~eccion . 
Jcan·P1crre rrevisani 
Tuesday, April 7, 1987 NEWSPEAK 
JUNIOR PROM '87 
KING & QUEEN 
NOMINATIONS 
The Junior Prom this  year  is 
May  2nd  at  the  Worcester Memo- 
rial  Auditorium.    Keeping  tra- 
dition,  we're  again  taking 
nominations  for  Junior  Prom 
King and Queen.   If you or 
your  organization  would  like 
to  nominate  any male  or  female 
who is a member of the class 
of  '88,  send  this  nomination 
sheet plus  $5.00 to box  842. 
Nominations  Due  April  15 
Nominees  must  be  available 
for photos  on April  17th 
Voting . is  April  22-24 
KING NOMINEE 
QUEEN  NOMINEE 
BOX 
BOX 
NOMINATING     ORGANIZATION 
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Miss WPI Contest a Success 
by Michael Barone anil Richard Yezis 
New speak   Staff 
On Friday April 3rd at 8:25 began ihe AGD 
Miss WPI Coniesi. The event raised $300 for 
Ihe National Juvenile Diabetes Foundation. 
Nine male contestants strutted their stuffing 
in front of a crowd of about 200 people. 
The show was run by Patty Strobel. and 
emceed by Bill Riccio. The nine contestants 
were judged in four categories: evening 
dress, lingerie, bathing suits, and answers to 
an array of questions. The four judges were 
Smyth Turner. Sue Hepworth. Julie Raboin. 
and Jean Laiosa 
The nine contestants came on stage in 
formal evening wear. After several minutes of 
oohs. aahs. and laughter from the crowd, the 
first interview was started.   Each contestant 
was asked fourquestions: Yourname? Where 
you are from? Marital status, and occupation 
All the contestants used pseudonyms. There 
was Lola. Betty Loose. Sue Easy, Bambi. 
Alice. Miss Evon. Bonnie Hopkins. Candy 
Bottomless, and Barbie. The contestants 
v. ere from all over the world. Some were from 
Becker Junior College, one girl was from 
Eastbum  The girls also performed a vari- 
ety of occupations. We saw one girl who 
worked for/in a meatmarket. another one who 
was a cocksucker. and there was a massage 
artist. All of the girls were single, but several 
were divorced. 
The second event consisted of modeling 
lingerie.   There were several girls in fishnet 
stockings and g-strings. Many of them were 
wearing   new   lingerie   from   Fredrick"s of 
(continued on page 12) 
PHOTO iV HARKS VAUNTOU 
Some very attractive WPI "women" strut their stuff at Friday's Miss WPI 
contest. 
CAMPUS HEARING BOARD 
AND 
INDEPENDENT REPRESENTATIVE 
ELECTIONS 
- The student body shall elect three (3) students to the board. 
-The next two highest ranking candidates shall be elected as alternates. 
- One (1) faculty member shall also be elected. 
QUALIFICATIONS FOR CAMPUS HEARING BOARD 
- Any full-time undergraduate is eligible to seek nomination. 
- Must be in academic residence for all of the four terms in office 
- He/She shall not be allowed to serve simultaneously as a member of another branch of the Campus 
Judicial System 
QUALIFICATIONS FOR INDEPENDENT REPRESENTATIVE 
- Full time undergraduate who is not a member or pledge of any fraternity or sorority 
- Must reside off-campus, i.e. not in any WPI-owned complex or fraternity or sorority house 
- Must be in academic residence for at least three (3) of the four (4) terms of office (excluding E-term) 
Petitions and a copy of the election procedure by-laws may be picked up beginning Tuesday April 7, 
1987, in the Dean of Students office in Daniels Hall. The petitions, signed by atleast 50 full-time under- 
graduate students (off campus and non-fraternity and sorority for Independent Rep.) must be turned 
onto the Dean of Students office no later than Thursday April 16, 1987 at 4:00 PM. 
- Signatures are subject to verification- 
- Incumbent underclassmen may have their names placed on the ballot by submit- 
ting a written request to the Student Government President 
 ELECTIONS WILL BE ON APRIL 23, 1987 
PageR T uesday, April 7, 1978 
SPORTS 
Women's Basketball Ends Successful Season WPI to Host Track Championships 
h) I/ til 11 \' rhh 
\pm I\ Edam 
The WPJ Wumen·, b.l'ok:etb.tll team 
l'nded the 19Xb R7 sla,on lrJUmphantl~ 
March o anll 7 v.1th ""'"' o'~<er We,tc:m Con· 
nc1. llcut and E-•~tc:m Cunn~l'lll'Ut 1n thl' 
Ea,tcm Colle:!;~! Athlc:IJ~o· Cunkr~n~t· llluma· 
nh.'nl Both game' v.erc dt"c: lhe Wl..'\telll 
Connc:~oiiCUt ~HIIlle \\C:III tntu merttrne lx'torl· 
the Engmcer' pullc:J ltUt u 7~-76 'litl'lof) •• md 
thl' E.t,tem C' onnc:~.lll u1 g.mw \\ ,,, v. on V.Jih 
a •teal b~ ln.•,hm.m Jod) ~ornt.1111.ltn v.Jth I:! 
'CCl1nth Oil the eiiK'J.\ 1 he\ KlllfiC\ r,tt,l.'llthl' 
l:ng•nel..'r·, '~·''nn rt• nnl to 17 11 ,\ccnnltng 
to Coach '<at•nu (ir.tvc,. thl' I ngmcl'r' .... ere 
the undc:nh•g' nf the 111\ u.tlJttrMI tnum.t· 
m~.·nt • .,.. htch dr.1v.' the tx·,t 1c.1m' m :'l<c'' 
Engl.mu that arc not ,clc tcJ lor :--;cA \ P<"l 
'cll,,lll pia) \\ til'> O\Cf Clarl. and Bmlgev. a· 
ter State. a' v.ell,,, olhcr 'trong 'chnols. v.Ne 
prohabl~ rc'J)(ln,thlc tur the I ngml'cr's Ill\ •· 
tutton 
\llhuugh the fll''t 'it'a,on coal h., t~:am 
ran~tng'> ha' l' nttt tx--en pubh,hed )el. Gra\c:' 
~l•e,cs that the F·ngtnci.'f' v.1ll be ranl.ed 
"among the h•p ~~·n le.trn,•· 111 :-.;cv. 1-ngl.tnd 
OJ\ ,.,10n Ill compctllltlO 
Three of 1he Engmcc:r·' le:tdc:r' Will tx• 
gradu:umg 1h" )cur, :md "Ctnd) Pcrkm,, 
Calh) \Jurra) and 1\;uh~ O'Neill '"II reall> 
he nu,.,c:d."' Gra\e' \aid Ho"'ever. Gra\C:' 
teet... confillcnt that uthl·r ll'!llll member' arc: 
re.td) to J"umc more rC'-JXlll'JbJht} and v. Ill 
contmue to contnbute to thl· h~.1m 
The ~radwung trw all had great )C:olr,, 
Pu.,.,cr forv.ard Cmd) PerJ..Hl\ h:d th~: team m 
\Ctmng v.1th 15.4 poinh per g;~me and ... cor~:d 
lhc: m(h\ pomh tn u \Ingle: l!illlll' c '\0 1. Her 1 '\ J 
tcbound\ pc:r-gaml' 01\erOJgc v. a' unc of I he: 
h•gh~:'ot in Nev. Enghmd. P01nt gu..rd (tllh\ 
\1urra) wa., the: h1Unh pl.t) c:r tn W PI Jll,tol) 
to 'core mer 1000 career ptllnt' She: plil)ed 
a1tnO\I ·w minutc' a gam~:. und .t\era~cd l~.fl 
p<llllh Ka1h~ O'Neill prm 11hl the tl•.tm v. ith 
h:,tdcr\hlp •" \\CIJ.t, 54 polllt\ jX'r g.unl' Shl' 
\\ "' the \CI:tlnd mo'l cttn't'tcnt I· ng mcc:r 
I rom 1hc tree: thruv. ltnc. hllllltg 7n 'i', nl her 
ath.'lll(lh 
One bnght ,p<.,t tur nl'\1 )Car" ttl be lhl' 
return ol I re,hman Jod) :--;ormamhn. v. ho "'·" 
'elc:ucd Dl\ l'mn Ill ECAC Rnoi. Jc ol the 
Year- :'liormandtn IJnt,hed the 'ea,tm "'uh a 
14.4 potnl per-game average. thtrd htghe\t 
on the team She:' aho ranl.cd 'ccond 10 a"''"· 
and Jed the team 111 percentage ot tree throv.' 
mad-.:. Hcr 4W~ 'hllllllng rrom the ftdd tht' 
'e'''on v.a' al'o •mprc:"i'c· c:on\ldermg that. 
a' a guard. mo\1 ol her \hot' v. en• made I rom 
15 to 20 teet ou1 and from thl.' \Ide. 
Golf Season is Underway 
In A dum Llht•' "'''" 
For the WPI Var .. uy GolfTe;~m, the v.ullt'o 
fmall) over. Wtth the: .1mvul ol 'pnng. the 
golf team io, prepared to \tan '" 'c:a,on. Over 
the pa't fe\\ )Car~ the team hao, 'hown gre;ll 
tmpro\iemcnt v.tth hopeo, ol oocoming even 
bener thl'• ~ear. Sot on I~ v. •" 1,,,, year a goftd 
one tor the team. 11 v.a-. u very 'pec1al one for 
both Enc \ teerb.1ch and l.t'e \\ tve-.tad . 
La't )Car the team pl.l)ed to,, R v.m and 8 
lo" 'ea,on. Tht' rewrd \\U~ lur greater thun 
the pre' iou~ }Car-.' "hi\:h re,ultl•tf 10 2 "1n\. 
9 lo"e' and I ue. Along "'tth regular 'ea,on 
matche,. the tc.tm pl.t~ed an both the :-.;ev. 
Englnnd,. held at :'l<ev. Se.1hury CoumQ Cluh 
on the Cape. and the ~1 ..... , Open, hl•ld <II Sto\\ 
Acre' ~onh m Stow. M: .... ,a(hu,cth. 
In the New ~ngl.mc.b . WPI ""•" 7th aflerthe 
hr ... t round but 'lipped m the: -.c:lOml, to fm "h 
I lith out ot a ltdd ul H team\ Atlhe ~a'''' 
chu,eu' Open. WPifuu ... hc1l CJth uu1ol a field 
ol :\() ll'alll~ fhe ... l' re.,uh' .nc JU't ,, lunher 
md1c.tuon of the great 'lmlc' the team h." 
m~e m 1mpro\ mg tt-.clf 
r\t the \1,,,, Opt'n Em \lcc:rtaach l 'R7l 
look the mdl\ allu.tl ch.Jmplon,h•p \l.tth ,, 
.. core of 72. fie ""·'' thl.' onl) goiter 1n 1he 
enure toumaml..'nt to pl.l) par goll Th" 
1mpre,~J\C perlurmon(c .tllo\\c:d \1eerhalh 
Ill enter the :-.;cAA 1>1\ ts1on Ill Ch.unpton· 
~htp-.. held tn Pcnnsyhunaa The tourn.unenl 
v.a<O dno;c through nil lour ruund' but '\llec:r 
oach held on tu \~ m h) one '1roJ..c. c.1rn•ng the 
Hie of D" '''on Ill N.IIJurMI Champmn 
Along v.Jth th" honor. tw ""·" n.,mc:ll hy the 
Gull Coa~.:hc:' '"'l~Jatum of ;\mc:tll',t to the 
:-;cAA Dtw.•on Ill All Amem:an GolfTe;~m 
Wh1le Meerbach v.a., havmg un ouhtand-
•ng year. there wu' .tlso another member uf the 
golf team v. ho enJO~ed mdtvtdual <,uccc''· 
Ltsc Wiveo;tad ('K7). the onl} female member 
or the golf team. had an C:tjUUII) rewurdtng 
'iCa'>on She wa ... invtted to the Women'' New 
Englands Ja't 'pnng and thi' tall wa' Ill\ Jtcd 
to the Danmouth Open \\-here .. he la•red e\· 
tremel) \\ell. 
Although the~ t\\O member" ul the \\'PI 
gull team attamed mdt\IJdual rccuJ!ntuon. 
there are other member\ v.ho aJ,o dc,cf"\c 
menuon. Semor' rctummg to pia) thc1r I mal 
'ca'>on are Eric Meerb;ll'h. Don Kane and I t'>C: 
V.'t' c ... tad. Juntor' arl· Duane Dclah1o. Kl'\ m 
Santf) and Richard Whole) Rl'tummg 
Sophomore' \ 1ark Bugbcl.' and Tun Bnnda-
mour are al'o I.e} member' to a 'uc:t·c.,,ful 
scaqm. Accurdmg 10 Coach ~la,,ucco. Chn~; 
Ka-;heta. Paul Ktrl.uelu' ;md Curl Ztenlln,tr;i 
arc three vcf) prumt,mg f-re,hnt.tn. 
The liN matc:h lor the goll tcum \l,t, ungt· 
nail) 'oChcdulcd ltlr ruc,da). Marc:h ~I' 
agatO\t Bcntl) antl Providence College. hut 
due to I terce amount' oi rain. \\a' pu,lpuncd 
unt1l Wcdne,da}. t\pttl R 1 he: updated 
'chedulc j, Ji,ted bclm\ • 
4/"" at MITtCGA I IKJ p.m .. 4Jb al "'"utnp 
tmn/HI)l) Cm'' I 00 p.nt.:-' K ut Hcnth/ 
Pr<wJdent'C Collegl' I IKJ p tn .. 4{111 at 
Clark{full" 1.110 p.m . 4/1 ~ at l..(m ell 
I (10 p.m .. 4(15 at fnnll~ I 00 p m :4/lh at 
~Ia" Open IJ.Oo 11m .. 4(20 ul ;\ IC/Ntchul' 
1.00 p.m.:4f.!J ut Spnngf•cld/H.th,on 1 :no 
p.m .. 4/:!7 - 4/29 :'l<cv. England,. 
fhc WPJ Golf Team ha' a tough 'du:dulc 
ahead and we: w1'h them th~.· \Cr} hc,l, 
Sophomores and Juniors 
Admission Interns for 1987-88 
The Office of Admission is accepting ap-
plications for Admissions Interns for the 
academic year 1987-88. The position in-
cludes assisting the Admissions staff with 
high school college nights and programs and 
interviewing prospective students. If in-
terested, please contact Johnna Duval in the 
Office of Admission. Applications must be 
received by Friday, April 17, 1987. 
, . " , ... , ..... u rtllllll 
· Freshman Jod) Normandin, ECAC 
Ohi'iion Ill Rookie of the Year, bring'> 
the ball downcourt for WPI. 
1WPJ Spom ~c:"'" Sen;ICe) - llnned Par(cl 
Sen; u:e and Worce,ter Polytechnic ln\lllute 
arc 1earmn~ up 10 brtn!! 1he 19K7 :o.;ev. Eng-
l;.nd 0JVI'IIl0 I ll Trad. and F1eld Champ•on 
'h'P' to WorlC\ter. Ma~ 7 lhrough 9. at WPJ 
UPS '' 'rtm'onng the lhrcc·da) meet that 
" e\J)I.'Cted tn .111nu.:1 more lhan 500 alhlelc:' 
.mel coal'hl'' from 4:! Nev. England l·ollc!!c~. 
"Spon'or'h•p ol the ~ew England Cham 
plon,hlfl' ,,, WPJ ~t\C\ our compan~ an 
uppurtunll) lotknwn\lnlll' "' -.upport of 1h1' 
•m:.t'' colll'l!l'' and 11' 'tudc:nl., and to 'upp~lfl 
.t Jt'UI} •mpnn.tnt fl'!!tonal amah:ur ... port' 
l'UIIlpc:tlllllll." smd Cia~ Campim. l PS !),, 
tm·t Pe"onnd Man.tger. ·n,c: L1PS tac:tlll) m 
Shrev. 'hut). \1t\ '' prc,cml~ a ITliiJnr 'uppllcr 
nl p.trt·IJIIle employment 10 \Vorct....,lcr arc.• 
~ullcgl' o,IUdent' 
"I h<' :--;l'\' England Ch.tmpaon,htp' ure 
the 01} lllflll' ut ~.:ollegl' dJ\ NQO trad; tn lht~ 
reg1on l PS 'Piln,or,htp enable:' u' tu opcr 
.Ill' and prumoh: thl' mel"l at the h1gh Jeq~Ju, 
unponanle v.arranh." 'a1d \\ PI Tr.tck Coach 
and \1eet D1rectur \!c:rl Nort·ro''· 
Compcllllun bcgm' Thur,da). \1a) 7. 
v.1th the: ltN lt\C C\C:nh nl the: 1\\0-lla) d('· 
cathlon The dc:~.:;llhlnn wncludc' on Fnda). 
\1a~ X anll llllllJlCIIIInn 1n 1he o1h~:r 19 trad.. 
.md lldd C\Cfll~ bcg1n' Sawrda). \1a) 9. a1 11 
.tm. 
Women Runners Place Second 
On March :!!!. 1he Greater Worcc'>ter col 
lege track teams converged on campus for 1he 
WPI Tuneup Relays In the women·, compc· 
litton, Dtvi'lon l Holy Cros' dommated the 
da). w mning eve f) evem. v.uh WPI runner-. 
a cnn'>i,lent 'econd over teams from Clark 
and A<o.,umpuon. Top WPI performance' 
were h) a patr ol fre'>hmen Robm Fon1aine 
chppc:d off I he ta.,te'>t 'Pill'> m the 4 X 400 and 
4 X KOO rei a) .... v. hilc Patty Dube t.nocked .3 
\Ccond., off 1he 'chool record in the 100 m 
hurdle\ and ran three rela) '· 
THE MUSLIM STUDENTS' 
ASSOCIATION 
OF WORCESTER POLYTECHNIC 
INSTITUTE PRESENTS 
John L. Esposito, PhD 
Department of Religious Studies 
College of the Holy Cross 
"Islamic Fundamentalism and American 
Foreign Policy" 
Professor Esposito is one of America's leading academic 
authorities on Islam. He has traveled to many Islamic coun-
tries where he met with leaders of Islamic movements. Pro-
fessor Esposito is the author of six books about Islam and 
has served as a consultant to the United States State 
Department. 
THURSDAY, APRIL 9 
7:30PM 
ATWATER KENT LABORATOARIES, ROOM 116 
125 INSTITUTE ROAD 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 
OPEN TO THE PUBLIC 
For Information, Contact EMADEODIN MUNTASSER 795-7917 
1 ucsda), pral 7, 1987 
SPORTS 
PROFESSIONAL WRESTLING 
INVADES HARRINGTON 
h) P.IUI DtC tlrll.t \~ 11h thL' ~1Hhltght ( <'" ho~ ·· If~:). "here '' 
C\Cr)l'>llll)." Dull) a'l.cd " Dtd C\cr~on~· 
''·'~ htllll<'ltl "'11\h the Brutn,!"' Dull\ ~~ho 
clatml:d 10 he !rom D.tlt.t,, r 1:\U,, had no htnt 
ol an .tcccnt,and hi\ J.>no""lcdgc olthc Brutn' 
prompted me to a,J,; htm tl he '"a' rcall) I rom 
Te''' ' "Yeah ... I "-J~ horn there.· he \Utd. 
\\.tth a dangcrou' look tn ht' eye\. Chn' ha' 
been chamrton .. ince Januar} I 0. and he leeh 
that the lan\ don't gi'e him the re\pect he 
dc~r\c!> . Apparently hi\ patented "Oytng 
elbow" fint~h off move doe' not impre'' 
enough people. 
Pu•c 9 
\l..'rc,tltng m.l!lnl'" ''~crt du"'n ''" tlw 
WPI campu' S.uurli;t) ntght a' pruk"tun;~! 
\Hc,thng rolled mto llamngtun t\uduonum. 
A 'mall hut' uc:aiL'IU\\U "'a' \Otm mal>. tog lot' 
ot nnl'.c carl) "hen hometu"'n ta.,.oruc. Gtanl 
Mtlo.e l'runo. oulla,tcd Maddc)g Rti:hard to 
pull uut a l'lt:ltlr). Pnmo, "ho ''a pohccman 
at Clark Untvrr'll) "'hl.'n he ''nut "rc,tltng. 
had man) 'upponcr' 1n the cro~d cheenng 
htm on. Former" n!,tltng grc;u Ktller Ko~.tl ­
'"' "'a' un hand to otllclatl' the liN fe" 
matche,, and he '"o"'cd "'£n' ol ht' former 
aggrc"twne'' "'hen he helped Pnmc1 ltght 
ntl an cnr.tged and dt,quallltcd Maddog "-'llh 
a chatr. 1 hc cro\\d 'hn"ed it' apprectatton by 
chcermg Kow,ll,kt alter h.- ltnall} managed 
to clear thl.' nng 
The .. ccund pan olthc night started "-llh 
ladtc' tag team match. ""ith the vtctonou' 
tc~1m featuring IWF ladJC\ champ M" t} Blue 
lhi' match wa' rca II) a" arm·up for the matn 
C\cnl. 
Wrestler gets slammed down to the mat during Saturday night's professional 
wrestling extra,·aganza. 
Alter 1h1' match the nutlgcl' toni.: tn the 
rmg I h'-') pulnn 11 -.urpn.,.ngl} good d"pht} 
111 t;\nm,t,ttl' .lhtltt). ,md lho-;c !:10' \\.ho 
CllJil) l'd nutfgl'l \1. rl•,tltng \l'Cilll'd Ill CflJll) 
the match. Ho"-'-'H~r. 11 "'"' oh\ tuu' that mo't 
tan', arm· Ill >-Cl' thctr 111an Prtlllll, lx·1.\tu'c I he 
crmHI h.u.l thtnn,•ll out dr.nll<~lllall} Alh::t 
l>.ma C.trpcnlcr emerged "tdnrtuu, I rom the 
nudgl.'t rnall;h.lhc httlc £ll)'> g<I\C "·')to 1\\0 
ht:.t\\ "etghh \1tdntght Co" hm Chrts 
Duff\ dckmlcd ht' lntenl.lllun.tl \\ r,•sthng 
r edcr.tllon IIC';l\} Wl'l •ht Clhllll[liOII,htp 
.lg.unst Ht \Itt.. ( .tlhoun Allc:r 11 Jon • 
to 1 •h batt ( 1 h 1 ' cm(d 1 1 he tlonunJtcd h) 
lh \1tlo. [) .m.l c I 1 •ct C.tlhoun d" 
It Be 
Thth\' ol )OU \\hn \I. ;ItCh the wwr 'MC\ 
tlmg latthlull) nn the \I.CCI>.enth "'til rc:mem 
her hmh Da' td Sammartint' anti ·or. D" 
Dol\ ttl s\. hull/·"'"'() J!.U)' "hu 'ecmcJ to ju .. t 
l.td.- .t\\.:J) trom the nattnnal 'cenc. Appar-
ent!) the IWF ptdl·d them up to aurUI:t mnre 
tans. 1 hc\C t\\ll \1. rc:,tJcr, \\Ctc in th~· h"''t 
,h,tp.! <ll .tn) ut lh\.' "rc .. tkr' fc.uured. hutlhe 
small r111~ '"c \ll'lrac:tcd lrum 11tc mulch h) 
n:,lrtdtng tit•• \HC,lll·r~· flHl\cnwnh Schult/ 
dtd n gn:<~l ,,,h pia~ tng 111 1he crtmtl. )elltng 
.tt lhl' l.tm .mtl o,t:mng 11\m n onL' rurltl ul.tr 
h1at1nwu1h \\C.trtng .1 b."ch.tll h.tt up In the 
hlc,u:hcr-; I he lfO\\d "·" dt<i.tppntntcd h) 
lh(' nhltdt \\hldl nd ·d up 111 a doubk dts 
lJUi.!ltltl.lll 10 OUI .111 til IIlii\( .1,gr J th,tt 
th \\ ''I 11 \\ ~ I h 'h 1\\ \\Mih the 
MtUIUfl\ MUiil l''''t "'Pt \t.. 
\ midget "rc-.tlt-r hundlt•o; lll' his opponent fnr quid, und ('US) di.,pns.ll 
'S 
Electrica 
and 
omputer 
f:ngineering Majors 
T VOL ED! 
IEEE 
the world's largest professional engineering society 
General Meetings 
Tuesday, April 7th at 4:30 PM in SL104 
Wednesday, April 8th at 7:30PM in SL233 
CS'~ 
NF.WSPf:AK Tuesday, April 7, 1978 
STUDENT SPECIAL 
SANREMO'S 
MENS HAIRSTYLING SALON 
$10 • 00 with Student 1.0 
WASH - CUT - BLOWDR Y 
OUR REG. $13.50 
755-5852 237 Park Ave 
Appt. or Walk In Worcester' MA 
(Comer of B1m &. Park Next to Parkview Towers) 
APARTMENT 
TENANCY-IN-COMMON APARTMENT 
SHARING ARRANGEMENT AVAILABLE 
IMMEDIATELY 
~3 Bedroom Apartment 
~Furnished 
~Utilities Shared 
~7th Floor (Elevator) 
5 Suburban Road 
797-4527(ask for Claudia only) 
A Day at WPI Dedicated to 
APARTMENTS 
Walking distance to WPI; 
Pull baths, disposals,clean buildings. 
Locations: 
21 Institute Road 
31 Institute Road 
88 Elm Street 
10 Lancaster Street 
14 Lancaster Street 
45 Lancaster Street 
54 Dover Street 
Bedrooms,Studies, 
1 ,2,3 Bedrooms 
Rents:$295 to $650 
Won't Last! 
Call Today! 
A.A. Zamarro Realty 
795-0010 or 755-6789 
Adult Children of Alcholics 
and other dysfunctions 
film and Discussion 
April 7, 1987 
12:00 noon 4:30p.m. 
Morgan Hall Dining Room A Lwer Wedge 
featured speaker 
Dr. Jeri Keane-University of New England 
Facilitated by 
Dr. James Groccia, Director, Student Counseling Center, 
and .Judy McGuire Robinson, Director, Residential Life 
All Students and Faculty are Invited to Attend 
1 uesda~ , April 7, 19~7 ~EWSPEAK Page II 
CLASSIFIEDS 
... Miss WPI 
runtitw~d fmm pagt• 7 
HollpHlod. ulth<,ugh there v. a' one old-ta,h 
10ncd g•rl v.e,mng paJama' Dunn~ their 
mtl<ll.'hng. euch g•rl v.a' '""ed a d1fler..:nt 4Ue'-
tton. .Some ol the lunnter and prtntunlc OllC\ 
v.crc: 1 ~pc ol cum!} bar that dc,t.:rt"'=' ~ou'.' A 
Grand Slam. and II you have to"'" v.h). th..:n 
)oU don't dc,l.'rvc 11 . Another one \\ll' "Whut 
j, your Ia' ontl' hou .. chold appliam:c'! 1\ vue 
uum, hecauw 11 lo"c' to 'uclo.!" 
1 he I mal C\11.'01. bet ore '\ lmall't' were 
pK'II.cd. v. a' the modcltng of bathtng \UII\ . 
Some of the gtrl, ,ucJdenl} hud larger brc<l\1\. 
and 'umc ltht chctr brea.'" 1\tuflmg> v. hilc 
modeling. Alter a fev. mtnutc,, the Judge' 
ptcked thrl.'c ftnali'>h: Candy Bottornlc"· Mi" 
E' on, and S ue Ea\y 
The fmali\ts were each a'lo.ct.l one final 
quec;uon. then the winner wa\ picked . Mi'' 
Evon wa' fiN, Cnnd) Bottomles' wa\ second. 
and Sue Ea'y v.a' lhtrd. The wmncr rccetved a 
crov. n. and a thtny dollar gtft ccrt•ficute tO the 
WPI Book,tore. During the final JUdging. 
~vcral irate conte"um' deetded to 'how the 
Judge' their true leellngs b) mooning the 
JUdge,, 
SUMMER JOBS 
STIVERS TEMPORARY PERSONNEL 
$50 BONUS 
SSO BONUS w1th the ADVERTISTMENT if 
you register now for temporary work during 
your summer break. Gain valuable work ex-
perience for your ruume. We need Word 
Processors, Secretaries. Typists, Data Entry 
Operators, Clerks and swnchboard person-
nel. BONUS available alter completing a 1 
week assignment For an appointment 11/lct 
more infonnatJon call any one of our offiCeS· 
Worcester . . . . . . . . 755-6599 
Natick . . . . . . . . . . . 653-1323 
Milford .....•...... 478-2414 
STIVERS 
T MPOnAr-'iY 
PERSONNEL 
.... 
3.-40 MAIN ST., WORasTER 755-6599 
NAnCK 653-1323 • MARLIORO 879·7410 
\partnwnc,. 5 min v. all.. co \\PI ufl High· 
land.11ppliam:e'. ga\ heal. Shea Rtalt~ 755· 
?996 
.\parlmenh F11r Rene . • \and .a bedroom~ 
- ofl' Highland Street. CaiiiUS-2806. 
197..& 1\a"a'lal-i ..aoo Mocorc~de. Good 
v.orkin~ condicion. 400$ or he.,l oiTI.'r. 
829-9117 Bill l\1an 0'11er. 
< addle<, 'eeded: An~ e\perienced 
Caddie looking ror \\Ork Plea'>e conlacl 
the \\orce'>ter <ounc~ C lub Monda~ · 
Frida\ 9-5 HS.l-5087. 
... ic true that ~ou can bu~ jeep<; ror 
$44.00 throu~h the l '.S. go,ernment '? 
Get the rach toda~ ! Call 1-312-7..& 2-i 1..&2 
t ' JI 5883 
\'ten & \\omen Cheerteadero. for ne\1 
year. Tr\'OUt'i for \&rsit~. lnform:ationlll 
April 20 
He~ roomies. ne\er lea"e home v.ithout 
·eonit<,". 
I bet ~ou can"t wait, v.ell ~ou v.on' t ha"e 
to an~ more cause 'Jew\loice' 5 io; 
coming. 
Junior Prom I Spring Weekend I!. May 
151 & 2nd. 
Lounge Lizard • There·s nothing I like 
better on Friday than the sun In my race, 
a cool breeze. and clean underwear -
HCM 
High Dy! High Fly! SeeDy High Fl)! 
SeeDy Fl~ High in the Sky! 
NEW VOICES 5 is coming !loon .. 
Han -f-in~ room to mo~e II\ a rr~ couk • 
man! 
1\:in~ & Queen VotmJt for Junior Prom 
April 22-24 • 
Carrie - Smog gttllng 10 you? Pollution 
control de\ ice only $14.95 rrom your 
neare'il Hain Che'iled Man. 
Get read) · S"Pptart telegted >tudepts ' •' 
Attend 1\e~ Voice' S.(;in • c;~se or labels? 
Oui, Oui, Oui. Oui! 
Junior Prom lkket' on ~le '>tartinl April 
Hairy chesled men · !in spirit at l ea~t) 
Sorry· we forgot the buller to go with ~our 
popcorn - NEX f TlMfo .. 
Do you ~uarantee lho'>e cups ror 18 
hours? Loo" out Pla>te~ ! 
SB.Ye ... it"-. almo'it here ... New Voice.. S. 
Congratulation<; J on. I loH the way you 
get free publicit~ b~ letting studencs 
protest 
Ma~ 2nd get into a New York stale of 
mind. 
Round hlp 
trom80STON 
,,.,,,"9. 
LUXEMBURG $358 
LONDON 370 
ST. THOMAS 269 
TEL AVIV 620 
CARACAS 321 
BOGOTA 594 
STOCKHOLM 440 
HONGKONG 764 
EURAII. PASSES . IN 
T IDWOM 
IAIIAOAD.AYH CARDS. 
FMEI end 
mOfOI ALL lor 
FREE Sludenl II'WetGetMI<MI'I 
FOREIGN STUDENTS 
For professional and confidential 
consultations regarding your 
present and future VISA status 
and right to work in the United 
S1ates contact: 
THE LAW OFFICE OF 
HARVEY SHAPIRO 
15 Court Square, Suite 1030, 
Boston, MA 02108 
Tel. (617) 723~32n 
TER AUDITORIUM 
WORCESTER 
GREGG ALLMAN BAND 
A~ftfl 18TH. SAT. 8:00 PM 
111M 111M 
TICKETS AVAILAILE 
ITIAWIEIIIU. IIIACIA TIAWEL 
TELETIII 1·111·312-1011 TlClETIOI 
I . T. PlAIT TICIET AIIUCY 111-7St·OIII 
• .,.., .. un bnanalden 
eoou 
Page 12 
What's Happening 
Tuesday. April7, 1987 
ll :OO prn - Tennt\ vo;, Clark 
"\:.10 prn - Spnng Forum on War and Peace. "The Meanmg ol PalriOII\rn." wuh Roben S. 
Cratg. a\ststant professor of Reltgtou' Studie<., and Hilde S. Hem. uwx:iatc professor and 
chatr. Phtloo;ophy depanment of Holy Cro\<.. Dmand L tbrary 
4: "\0 prn - Mathemautal Sctence' Undergraduatt.• Sernmar "1101'- heavy j, a \CI ol numb¢rs'! 
"Hh Da'· td Hou,man. A""lant Profe.,-.or at WPI. SH 20.1 
7·00 pm - L.1cm"e v' Dean Jr. College 
\\'edne~da), April 8, 1987 
10 00 - Noon - "Creau' II} and Problem Soh tnl!' Seminar. Pan I - Studenl Coun..chng 
Center, I ree 
4 (Kl pm Chcm1~1ry ColloquiUm, "I he role ot (omplcx.c' m the n:.ttllllll mcch.m"rn' ol "" 
lbltNJc~o:muntdes, "llh Dr. S) ndne} Ro'' ol Sprague Elertnc Cornplan). Gil '!.27 
:no prn - Soflhall ', Wheaton 
4· 10 - 5 311 prn - "lntroducuon to DISCOVER" (computer ao;w.ICd (ttrccr gutd.mcc system) -
Student Coun.,ehng Center, tancnd one), tr~·t• 
7·00 t! 00 pm - "lntroductton to DISC:OVER" (computer a"i'tcd cmccr gutdance '}~tern) -
Student Cnun,ehng Center, t:lllend one), free 
00 prn - Th(' ~e'' Thing presem' Manhattan . Alden tlall, I oo~ 
.00 prn .Softhall \ '· N tchnl' 
·tKl prn - l.t~:ru ... ,e "' Bentley 
Thur-.da). ,\pril 9. 1987 
•(l() pm - Pia)': "A Mido;ummcr ~1gl11 ', Drc.•arn," f-'cn\\ick "lhcatr~ . Hoi) Cro"· $4, Througl 
S.tturda) nrght All (X'rlom1ancc' at I! pm. 
Frida). April 10, 1987 
II (l(l um - Computer Sc1en~e Cnlloqutun1 Seric,, "Aut<,numous ~1t,hth: Rull\Jt!>" "ith Dr. 
Rodne) Brook' of MIT. AK 2.H 
9 00 pm - l.t\;C Band, "Good Ltfe," :tl the Sptrnw.ood Puh. Ann.t Mart.~ Cnlkgt•• 
Saturda), April ll. 1987 
:OO pm - Cuy Track Meet. ~1cn and Women 
:.~0 pm - Lano~se "'· Clarl. 
:00 pm - Concen: Computer Mu.,ic Cincen. Fuller Music Cenhter. F'tahrook Hall. Charlou 
Str~·et. Clark Umversll} 
Sunda)·, April 12, 1987 
:30 & 9. ~0 pm - The Reel Thing. Jaggt'd Edgr. Alden Hall. 1.50 
Monda), April 13, 1987 
7:30 pm Speal.cr:.: Volunteer. lrom c\change program 10 Nicaragua. prov1dmg techmcal 
a1d. cosponsored by Scrence for the People, and Technica. SH 20J 
1987-88 
Housing Wait List Applications 
are available 
NOW 
• ID 
the Office of Residential Life 
Due Date:April 8, 1987 
PLUS 
Tuesday. April7, 1978 
Outrageous! 
SICK OF WALKING? 
TRY THIS ON FOR SIZE 
Buy now and 
we'll store it frqe 
till next semester. 
$399 
Limited Supply Honda Spree 
WORCESTER COUNTY HONDA 
"The Dealer With the Plus" 
757-9521 
Ate 20, Auburn (near the Fair) 
Do You Have a Favorite T A? 
If you do, Nominate Him or Her 
For the 1987 T A of the Year 
Award. 
Please Send Your Nominations 
With Your Reasons to: 
John Blanchette 
Box 2457 
Nominations due by 
Friday, April 17th 
WE NEED YOUR 
HELP! 
266 CHANDLER ST .. WORCESTER, MA 01602 
(617) 792 . 0101 
You must be 
21 to drink 
but only 18 
to attend. 
"--'--? ~ Date: Tues. 4rt/87 
f "' ~""-'~ . . t Price: $2 cover 
\ ~ .~ (. l $1 drafts \ ~t~;' / Time: Doors open 
·\ · ~- " / at 8:00pm 
\ "l ~ .-1 
Sigma Phi Epsilon of WPI and the managers of the Jukebox 
will start spring off with a bash. There's a 
night of music and dancing ranging from the 
60's to the 90's. Don't miss a beat. 
POSITIVE 1.0. REQUIRED 
